





Les XXIII Jornades de Foment de la Investigació  










Les	 XXIII	 Jornades	 de	 Foment	 de	 la	 Investigació	 en	 Ciències	 Humanes	 i	
Socials	 van	 tenir	 lloc	 a	 la	 Universitat	 Jaume	 I	 el	 dia	 23	 de	 novembre	 de	
2018.	Per	a	l’equip	deganal,	aquesta	edició	va	ser	molt	especial	perquè	era	
la	primera	que	organitzàvem	des	de	l’elecció	a	Junta	de	Centre	que	ens	va	
dur	 a	 dirigir	 la	 gestió	 de	 la	 Facultat	 de	 Ciències	 Humanes	 i	 Socials.	 La	
confiança	que	els	membres	de	la	Facultat	van	dipositar	en	la	nostra	llista	i	
en	mi	 personalment	 com	 a	 degà	 es	 fonamentava	 en	 un	 programa	 on	 la	






del	 nostre	 centre	 una	 orientació	 essencial	 sobre	 bones	 pràctiques	 de	
publicació	 per	 construir	 una	 carrera	 acadèmica	 sòlida	 des	 dels	 primers	
passos.	Francesc	M.	Esteve	Mon,	de	la	nostra	Facultat,	va	oferir	guies	útils	
per	 pautar	 rutines	 que	 permeten	 estar	 al	 dia	 de	 les	 novetats	 i	 reduir	 els	
esforços	en	la	gestió	de	fonts,	d’informació	i	de	publicacions.	Finalment,	la	
Biblioteca	de	 la	Universitat	 Jaume	 I,	 amb	Paloma	Garrido	 i	 Lidia	París,	 va	
oferir	formació	específica	per	a	la	gestió	de	les	referències	bibliogràfiques.	
Sota	 la	 direcció	 d’Esther	 Monzó	 Nebot	 i	 Ramon	 Feenstra	 i	 amb	 la	
col·laboració	 de	 tots	 els	membres	 del	 Comité	 Científic,	 el	 gran	 volum	 de	
participació,	 amb	 una	 seixantena	 de	 ponències,	 va	 donar	 com	 a	 resultat	
una	jornada	científica	dinàmica,	variada	i	profitosa	amb	la	implicació	de	les	
vicedeganes	 i	 vicedegans	 del	 centre	 i	 de	 les	 persones	 que,	 com	 a	
moderadores	 i	 moderadors,	 van	 animar	 el	 debat	 i	 la	 reflexió	 de	 les	
sessions.	Els	resultats	de	les	XXIII	Jornades	es	publiquen	ara	en	el	número	
23	de	Fòrum	de	Recerca,	gràcies	a	 la	 feina	d’Esther	Monzó	Nebot	 i	Maria	
Quiles	Ruiz.		
	
El	 volum	 s’estructura	 en	 sis	 seccions	 que	 es	 comuniquen	 entre	 si	 per	 tal	
com	una	gran	part	de	 les	contribucions	són	 interdisciplinàries.	La	primera	
secció	 recull	 nou	 contribucions	 en	 el	 marc	 dels	 àmbits	 de	 Comunicació,	
Publicitat	i	Periodisme.	Els	temes	abasten	qüestions	locals	d’actualitat,	com	
l’organisme	de	Radiotelevisió	Valenciana,	i	d’altres	d’abast	general,	com	el	
nou	 perfil	 de	 les	 i	 els	 professionals	 del	 periodisme	 davant	 les	
transformacions	 dels	 mitjans.	 En	 aquesta	 secció,	 les	 xarxes	 socials,	 però	
també	 els	 mecanismes	 de	 comunicació	 i	 participació	 en	 ens	 públics	 i	
entitats	 privades	 tenen	 un	 protagonisme	 destacat,	 sense	 oblidar	 la	
circulació	dels	productes	culturals	de	nivell	global.	En	la	secció	d’Educació,	
quatre	articles	ens	acosten	quatre	grans	pilars	de	la	investigació	del	nostre	
centre	 en	 aquest	 àmbit:	 la	 innovació	 tecnològica,	 els	 processos	 de	
participació	 democràtica,	 l’empatia	 i	 la	 intel·ligència	 emocional	 i	





11	de	 recerca:	 una	 innovadora	 visió	 que	 integra	 estudis	 sobre	 trastorns	
psicològics	 i	 literatura,	 els	 enfocaments	 cognitius	 en	 la	 descripció	 i	
l’adquisició	 de	 l’anglés	 i	 innovacions	 en	 l’ensenyament	 de	 l’anglés	 com	 a	
llengua	estrangera	que	obrin	noves	vies.	En	el	bloc	dedicat	a	Humanitats,	
Interculturalitat,	 Història	 i	 Patrimoni,	 la	 importància	 dels	 estudis	 sobre	 la	
pau	i	de	la	convivència	pacífica	com	a	tema	són	mostra	de	la	natura	cabdal	
de	 les	 ciències	 humanes	 en	 la	 gestió	 de	 les	 societats.	 Els	 enfocaments	
feministes	 i	 inclusius	 que	 comprén	 aquest	 apartat	 avancen	 en	 el	
coneixement	necessari	perquè	 les	nostres	 societats	prenguen	consciència	
dels	 perjudicis	 de	 la	 desigualtat	 i	 de	 les	 petjades	 que	 han	 deixat	 en	 les	
estructures	socials	i	les	manifestacions	culturals.	També	el	bloc	de	Llengua	i	
Literatura	 insisteix	en	els	 temes	de	 convivència	entre	diverses	 ideologies,	
amb	 estudis	 sobre	 actituds	 i	 polítiques	 lingüístiques.	 Finalment,	 la	 secció	





Fòrum	 de	 Recerca	 ens	 esperonen	 per	 seguir	 investigant	 amb	 força	 els	
reptes	 socials	 del	 segle	 XXI.	 Des	 del	 Deganat,	 volem	 expressar	 el	 nostre	
agraïment	 a	 les	 tutores	 i	 els	 tutors	 dels	 treballs,	 que	 han	 inspirat	 i	 guiat	
amb	 professionalitat	 aquestes	 recerques,	 a	 les	 quals	 el	 centre	 seguirà	
donant	un	suport	decidit.	
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